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All You Can Art merupakan salah satu usaha jasa Event Organizer yang 
berbasis di Kota Yogyakarta. Dalam menjalankan usahanya, All You Can Art 
terdapat beberapa masalah yaitu belum memiliki sistem komputerisasi/aplikasi 
untuk proses pembuatan laporan. Pembuatan laporan setiap acara masih secara 
manual sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan. Kendala lain 
yang terjadi adalah kesulitan mencari riwayat pesanan klien yang disebabkan 
karena database-nya tidak tersimpan dengan baik, hal-hal seperti itu dianggap 
kurang efisien.  
Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membuat sebuah sistem yang 
dapat membantu pengelolaan pendapatan dan pembuatan laporan agar lebih cepat, 
akurat dan jelas. Dengan sistem ini diharapkan juga dapat meminimalisir kesalahan 
pencatatan dan dapat mengolah data-data dengan efisien. Bahasa pemrograman 
yang digunakan yaitu PHP dengan framework laravel. Selain itu, untuk basis 
datanya menggunakan MySql.  
Hasil dari penelitian ini adalah sistem mampu merekam data klien, data 
pesanan, data paket, data transaksi, data detail transaksi, data rekening. Selain itu 
sistem ini dapat menghasilkan daftar paket terlaris, laporan pendapatan dan 
pengeluaran serta laporan laba/rugi dalam bentuk single step. 
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All You Can Art is one of the Event Organizer service businesses based in 
the city of Yogyakarta. In running its business, All You Can Art has several 
problems, namely it does not yet have a computerized system/application for the 
reporting process. Reporting for each event is still done manually, allowing for 
recording errors. Another obstacle that occurs is the difficulty of finding the client's 
order history because the database is not stored properly, things like that are 
considered less efficient.  
Therefore, this research was conducted to create a system that can help 
revenue management and report generation to be faster, accurate and clearer. This 
system is also expected to minimize recording errors and can process data 
efficiently. The programming language used is PHP with the Laravel framework. 
In addition, for the database using MySql. 
The result of this research is the system is able to record client data, order 
data, package data, transaction data, transaction detail data, account data. In 
addition, this system can generate a list of best-selling packages, income and 
expense reports and profit/loss reports in single step form. 
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